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武蔵野大学教養教育リサーチセンター 紀要　e Basis Vol.4（2014.3）
14、　大塚公子『死刑』
15、　団藤重光『死刑廃止論』
16、　ロベール・バダンテール著、藤田真利子訳『死刑執行』
17、　山崎龍明「仏教者と死刑」（『大法輪』2011年 2月号）
18、　小松裕『真の文明は人を殺さず』他
